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RESUMEN
El trabajo determinó la tasa de ocurrencia de mastitis subclínica y su
relación con la flora bacteriana en explotaciones lecheras del distrito
de La Chorrera, Panamá. Para la realización del trabajo fueron colec-
tadas y debidamente trasladadas, al Laboratorio de Diagnóstico e In-
vestigación Veterinario del MIDA, muestras de cuatro fincas. Las va-
riables evaluadas fueron identificación bacteriana, grado de la leche,
nivel tecnológico (tecnificación), número de vacas en ordeña, número
de animales con mastitis clínica y subclínica, uso de sistema de
estabulación y tipos de alimentación. Los resultados demostraron ocu-
rrencia de mastitis subclínica en aproximadamente 20% de los anima-
les en ordeña, registrándose en las muestras la presencia de Escherichia
coli (1.9%), Streptococcus (1.8%), Staphylococcus aureus (1.7%),
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Sta. epidermidis (1.7%), Moraxella spp (0.5%), Hongos (0.5%), Pseudomonas
aeruginosa (0.4%), Bacillus spp (0.4%), Citrobacter spp (0.4%), Enterobacter
spp (0.16%), Klebsiella spp (0.16%) y Proteus vulgaris (0.1%). Los resultados
sugieren que la contaminación de la leche se da durante o después el periodo de
ordeña. Este hecho refuerza la importancia de implementación de investigaciones
que permitan evaluar variables que podrían estar relacionadas y de programas de
educación continua que permitan la actualización de actividades de educación sani-
taria para la obtención higienica de la leche.
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INTRODUCIÓN
Segun Acuña (2008) y Serna, Valencia, y Campos (2011), la mastitis es una enfer-
medad que causa grandes pérdidas económicas en la producción lechera a nivel
mundial. Estas pérdidas se relacionan con el daño epitelial mamario generalmente
causado por los microorganismos (Talbot y Lacasse, 2005).
Las causas más frecuentes que llevan a la entrada de los patógenos a la glándula
mamaria son las lesiones físicas, mala desinfección de las ubres durante el ordeño,
equipos mal utilizados, deficiente sellado post-ordeño y mal estado de las camas.
La inflamación causada altera la composición de la leche y afecta su calidad, alte-
rando, consecuentemente, la calidad de los productos derivados (Ferrero, Valledor
y Campo, 2014).
Acuña (2008) y Serna y cols. (2011) citan como agentes etiológicos más frecuen-
tes a nivel mundial Escherichia coli, Streptococcus uberis, Staphylococcus aureus,
Str. agalactiae, algunas especies de Enterococcus, Corynebacterium bovis,
Mycoplasma, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter y Serratia. Por el hecho de
encontrar estos agentes en el ambiente (suelo y heces humanas y de animales), los
autores relacionan la infección con las prácticas inapropiadas, antes citadas, duran-
te la producción lechera.
PARTE EXPERIMENTAL
Las muestras y datos fueron colectadas en cuatro fincas de producción lechera
localizadas en el distrito de La Chorrera, Panamá, en el periodo de octubre del
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2013. En cada finca, los animales en ordeño fueron sometidos al California Mastitis
Test (CMT). La tipificación de los resultados fue realizada en función de lo descrito
por Gasque y Blanco (2001) (Cuadro 1).
Las muestras positivas al momento de la aplicación de la prueba fueron colectadas
siguiendo las recomendaciones de García y Córdoba (1988) y trasladadas al Labo-
ratorio de Diagnóstico e Investigación Veterinario Dr. Gerardino Medina H. - Di-
rección Nacional de Salud Animal - Ministerio de Desarrollo Agropecuario, para su
procesamiento. La conformación de los casos fue realizada a través de microscopía
óptica (observaciones de células inflamatorias y bacterias presentes en frotis teñi-
dos con GRAM y DiffQuick Biopack).
Cuadro 1.  Resultado del CMT en función de la concentración de células somáticas.
Resultado x cels somáticas
N Negativo 100 000
T Trazas 300 000
1+ Positivo débil 900 000
2+ Positivo 2 700 000a
3+ Positivo fuerte 8 100 000a
a Positivo para el estudio.
El cultivo, aislamiento e identificación de aislados bacteriológicos fueron realizados
de acuerdo a los procedimientos de rutina del laboratorio. Las identificaciones fue-
ron realizadas según la descripción de Sánchez (1986).
Además de la caracterización bacteriológica también fueron evaluadas las varia-
bles grado de la leche, nivel tecnológico (tecnificación), número de vacas en orde-
ña, número de animales con mastitis clínica y subclínica, uso de sistema de
estabulación y tipos de alimentación (Cuadro 2).
Análisis descriptivos, multivariados y comparativos fueron realizados con auxilio de
programa de computación estadística (R Core Team, 2013).
RESULTADOS
En el Cuadro 2 se verifican las variables evaluadas y sus resultados en función
de las fincas visitadas. De las variables evaluadas, la tecnificación, el número de
animales en ordeño y de animales con mastitis subclínica (resultados del CMT),
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fueron las responsables por la caracterización de tres grupos bien definidos (Aná-
lisis Multivariado (Cluster), ANOVA; p < 0;05). Un grupo (Grupo 2) se caracterizó
por el menor nivel de tecnificación (10), un promedio de 70 animales en ordeño y
tasa de mastitis subclínica de, aproximadamente, 16%. El Grupo 1 fue caracteriza-
do por un alto nivel de tecnificación (19), un promedio de 300 animales en ordeño y
tasas de mastitis subclínica de 26.3%, y el Grupo 3 se caracterizaba por un nivel
medio de tecnificación (16.2%), un promedio de 155 animales en ordeño y tasa de
mastitis subclínica de 19.9%.
La tasa de ocurrencia de la mastitis subclínica, entre las fincas, fue de 20.5%
(Prueba T; p = 0.003; IC95 = 13.3-27.6), registrándose la presencia de bacterias
Gram positivas (Streptococcus spp (1.8%), Staphylococcus aureus (1.7%), Sta.
epidermidis (1.7%) y Bacillus spp (0.4%)), Gram negativas (Escherichia coli
(1.9%), Citrobacter spp (0.4%), Enterobacter spp (0.16%), Pseudomonas
aeruginosa (0.4%), Klebsiella spp (0.16%), Moraxella spp (0.5%), Proteus
vulgaris (0.1%)) y hongos (0.5 %). Los resultados también demostraron que la
frecuencia de los agentes identificados ocurrieron dentro de los parámetros espe-
rados para cada grupo (Distribución de Poisson, Qui-cuadrado; p > 0;05), sin em-
bargo, la ocurrencia de Pseudomonas aeruginosa fue significativamente superior
en los grupos 1 y 2 (Kruskal-Wallis; p < 0;1).
DISCUSIÓN
El resultado del análisis multivariado deja la indicación del grado de significancia de
las variables tecnificación, número de animales en ordeño y el de animales con
mastitis subclínica. Nótese que, a pesar de que la finca D (leche grado A) tenga un
alto grado de tecnificación y mayor número de animales en producción, la tasa de
mastitis subclínica fue alta, al igual que la finca C (leche grado B, menor grado de
tecnificación y de ocurrencia de mastitis subclínica). En estas fincas se refleja la
presencia de P. aeruginosa, lo que sugiere, según Gasque y Blanco (2001), un
nivel semejante de exposición a los agentes, probablemente relacionado al uso de
prácticas inapropiadas durante la ordeña.
Según Park y cols. (2014) y Fernandes y cols. (2009), aunque ya hayan sido descri-
tos brotes de mastitis, por P. aeruginosa, con manifestaciones clínicas graves e
hiperagudas, en las primeras semanas post-parto, su ocurrencia es incomún. Sin
embargo, se debe considerar que la mayoría de las cepas puede aumentar el cóm-
puto de células somáticas (CCS) en la leche de vacas afectadas, y formar biopelículas
capaces de reducir la eficacia de los antibióticos. Importa destacar que P. aeruginosa
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es un patógeno oportunista y que especies de este género son organismos ubicuos.
Estos agentes se han aislado de suelos limpios y de aquellos contaminados por
productos biogénicos y xenobióticos. En los animales, estas bacterias pueden ser
aisladas de las mucosas y heces (Quinn, Markey, y Carter, 2005). El amplio poten-
cial catabólico de los componentes del género viene dado en muchos casos por la
presencia de determinantes plasmídicos y transposones autotransmisibles. La ubi-
cuidad de estas bacterias y su capacidad para explotar una amplia variedad de
nutrientes refleja un sistema de adaptación al ambiente que no encuentra paráme-
tros de comparación con otros géneros. Se han descrito cepas capaces de adquirir
resistencia a metales pesados, disolventes orgánicos y detergentes, lo cual les per-
mite explotar una amplia gama de fuentes de carbono como nutrientes, permitién-
doles colonizar nichos poco accesibles a otros microorganismos.
Al igual que la presencia de Escherichia coli, la presencia de P. aeruginosa tam-
bién sugiere la contaminación de la leche durante o después de la ordeña, lo que
refuerza la importancia de actividades de educación sanitaria para la obtención
higiénica de la leche (Langoni, Sakiyama, Guimaraes, Menozzi, y Da Silva, 2009).
Santos y Fonseca (2007) corroboran esa indicación al registrar que la mastitis bovi-
na por Pseudomonas spp esta íntimamente relacionada al agua contaminada utili-
zada en el lavado de los pezones, de las pezoneras, de la canalización del equipo de
ordeña, del contenido reutilizable de pre o post-dipping, o de las cánulas contamina-
das durante la terapia intramamaria.
Los mismos autores indican que el hecho constituye un problema emergente para
los profesionales del área de inspección sanitaria y de calidad del producto, pues
aumentar el plazo de validez de la conservación de la leche y sus derivados es uno
de los principales desafíos de la industria de laticinios, principalmente cuando el
problema se relaciona con la contaminación de la materia prima por agentes
psicrotrofos, como es el caso P. aeruginosa.
CONCLUSIÓN
La tasa de ocurrencia de mastitis subclínica bovina entre las fincas evaluadas es
alta y la distribución de la flora bacteriana presente sugiere, como indicado por
diversos autores, la contaminación de la leche durante o después del periodo de
ordeña. Este hecho refuerza la necesidad de implementación de investigaciones
que permitan evaluar lo que viene ocurriendo en estos casos y de programas de
educación continua que permitan la actualización de medidas sanitarias usadas en
la obtención higiénica del producto.
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SUMMARY
SUBCLINICAL MASTITIS IN DAIRY FARMS FROM CHORRERA,
PANAMA.
This paper determined the occurrence rate of subclinical mastitis and its relationship
with the bacterial flora in dairy farms. Samples were collected from four properties
and forwarded to the Veterinary Research and Diagnostic Laboratory of the MIDA.
The variables evaluated were bacterial identification, grade of the milk, technological
level, number of milking cows, number of animals with mastitis (clinical and
subclinical), housing system and feed types. The results demonstrated occurrence
of subclinical mastitis in about 20% of milking animals. In the samples was recorded
the occurrence of Escherichia coli (1.9%), Streptococcus (1.8%), Staphylococcus
aureus (1.7%), Sta. epidermidis (1.7%), Moraxella spp (0.5%), Fungi (0.5%),
Pseudomonas aeruginosa (0.4%), Bacillus spp (0.4%), Citrobacter spp (0.4%),
Enterobacter spp (0.16%), Klebsiella spp (0.16%) and Proteus vulgaris (0.1%).
We suggest that contamination of milk is given during or after the period of milking
and we emphasize the importance of implementation of research to evaluate related
variables, besides the implementation of educational programs that enable the
updating of health education for the hygienic production of milk.
KEY WORDS:
Pseudomonas aeruginosa, mastitis, bacteria.
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Cuadro 2: Caracterización de las fincas de acuerdo a las variables evaluadas y el registro de
los agentes etiológicos identificados.
Finca A B C D Total 
Grupo 3 3 2 1 - 
Grado de la leche A A B A - 
Tecnificacióna; b 13 19.5 10 19 - 
Animales en ordeñoa 160 150 70 300
 P = 680 
Animales con mastitis subclínicac;a 34 (21.2 %) 28 (18.7 %) 11 (15.7 %) 79 (26.3 %) x = 20;5 % 
Animales con mastitis clínica 15(9.4 %) 11(7.3 %) 3(4.3 %) 32(10.7 %) x = 7;9 % 
Animales estabulados s s no s - 
Uso de pasto picado s s no no - 
Uso de concentrado s s no s - 
Pastoreo libre no no s no - 
Uso resíduos de cerveceria no no no s - 
Agentes etiológicos identificados   x   ( %) 
Streptococcus spp 5 (3.12 %) 5 (3.33 %) 0 (0 %) 2 (0.67 %) 1.8  1.7 
Staphylococcus aureus 0 (0 %) 2 (1.33 %) 2 (2.86 %) 8 (2.67 %) 1.7  1.3 
Sta. epidermidis 3 (1.87 %) 1 (0.67 %) 1 (1.43 %) 8 (2.67 %) 1.7  0.8 
Bacillus spp 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 5 (1.67 %) 0.4  0.8 
Escherichia coli 5 (3.12 %) 2 (1.33 %) 2 (2.86 %) 1 (0.33 %) 1.9  1.3 
Citrobacter spp 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (1.43 %) 0 (0 %) 0.4  0.7 
Enterobacter spp 1 (0.62 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0.16  0.3 
Pseudomonas aeruginosad 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (1.43 %) 1 (0.33 %) 0.4  0.7 
Klebsiella spp 1 (0.62 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0.16  0.3 
Moraxella spp 0 (0 %) 2 (1.33 %) 0 (0 %) 2 (0.67 %) 0.5  0.6 
Proteus vulgaris 0.0625 (0.39 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0.1  0.2 
Hongos 0(0 %) 3(2 %) 0(0 %) 0(0 %) 0.5  1 
 
aANOVA; p < 0;05
bSegún parámetros establecidos por Acuña (2008).
cResultado del CMT
dKruskal-wallis test; p <0.1.
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